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RESUMEN 
 
Nuestro trabajo de investigación denominada: “Importancia de analizar el aspecto 
tributario en la Empresa Ingeniería Civil Montajes S.A., para evitar contingencias 
tributarias – 2014.”, tiene como objetivo principal, determinar un análisis del aspecto 
tributario de la Empresa, para evitar contingencias tributarias; cuyas variables son 
identificada; variable independiente, aspecto tributario, y variable dependiente; 
contingencias tributarias. 
 
El presente trabajo de investigación es importante porque va a permitir  efectuar un 
análisis tributario con el fin de detectar cuáles son sus punto débiles en materia 
tributaria, para así garantizar un mejor cumplimiento de las obligaciones con el fisco 
y de esta manera evitar contingencias tributarias que sean perjudiciales y onerosas 
para la empresa.  
 
Lo que llevo a formular la hipótesis: La determinación de la importancia de analizar 
el aspecto tributario en la Empresa Ingeniería Civil Montajes S.A., evitará 
contingencias tributarias – 2014. 
 
Nuestra investigación es de tipo descriptivo, analítico y cuantitativo, en la cual su 
población y muestra es el área contable – administrativo de la Empresa Ingeniería 
Civil Montajes S.A., del mismo modo hemos aplicado el cuestionario de entrevista 
para poder medir el grado de conocimiento de las personas importantes de la 
Empresa, la Guía de Observación, y la Guía de análisis de documentos. 
 
Y concluimos que la entidad cumple con todas las declaraciones y pagos de sus 
tributos correspondiente en el periodo dado por (SUNAT), mantenido también  
actualizados sus registros y libros contables, teniendo en cuenta la aplicación 
adecuada de leyes y normas necesarias para no caer en contingencias tributarias 
que los conlleve a infracciones, multas, etc. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Our research entitled: "The importance of analyzing the tax issue in Civil Engineering 
Company SA Mounts to avoid tax contingencies - 2014", whose main objective is to 
determine an analysis of the tax aspect of the company to avoid tax contingencies; 
whose variables are identified; independent variable, the tax aspect, and dependent 
variable; tax contingencies. 
 
This research is important because it will allow a tax analysis performed to detect 
what your weak point is in tax, so as to ensure better compliance with the obligations 
with the IRS and thus avoid tax contingencies that are disruptive and costly for the 
company. 
 
What led to hypothesize: Determining the importance of analyzing the tax issue in 
Civil Engineering Company SA Mounts, avoid tax contingencies - 2014. 
 
Our research is descriptive, analytical and quantitative, in which the sample 
population and the accounting area - Administrative Business Civil Engineering 
Mounts SA, likewise have applied the interview questionnaire to measure the degree 
of knowledge of the important people in Enterprise, Observation Checklist and Guide 
document analysis. 
 
We conclude that the entity complies with all filing and payment of the corresponding 
taxes in the period given by (SUNAT), maintained also updated its books and 
records, taking into account the proper implementation of laws and regulations 
necessary to avoid falling into contingency tax that may lead to violations, fines, etc. 
 
 
 
 
